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«Dalga geçiyorum» dedi. Güldüler. 
«Senin gibi bir adamın dalga geçmesi 
¡manevî iflasına delildir. Sakın bir daha 
böyle bir »öz söyleme» dediler. Güldü. 
«Hayır, yanılıyorsunuz» dedi. Güldü. 
«Geçtiğim dalga hayatın, realitenin akı­
şına uygunsa beni o akışın üstünde daha 
kuvvetle tesir edici yapar. Böylelikle 
geçtiğim dalga faydalıdır. Yok eğer bu 
dalga geçişim hayatın, realitenin akışına 
uygun değilse, zararı benden başka kim­
seye dokunmaz» dedi. Güldü. «Ben de 
hayatın akışına realiteye uygun olmıyan 
bir dalga geçtiğim için şahsen ne kadar 
zarar görürsem buna lâyığım demek­
tir» dedi. Güldü.
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İki çeşit ağaç vardır. Birisi ormandaki 
ağaç, ötekisi açıklık kırda tek başına du­
ran ağaç.
Kırdaki tek başına ağaç ilk balkışta 
göze çarpar. İlk bakışta insanı hayrete 
düşürür. Fakat bir bakarsınız, iki bakar­
sınız, gözümüz git gide alışır ona. Onun
kaybolur, git gide mahzunlaşır. Biraz 
daha dikkat ederseniz tek başına kırda 
duran ağacın bütün basit faciası gözümü­
zün önünden geçer. O, kırın dümdüz a- 
çıklığında komikleşir. Kışın sıska kolla­
rıyla bir başına titriyen, yazın bir avuç 
gölgesinin başında neyi ve neden bekle­
diğini bilmeden dikilip duran bu tek ağaç 
zavallıdır. Ormandaki ağaç, kırdaki ağa­
cın büsbütün tersidir. İlk bakışta gözüne 
çarpmaz. Fakat onun güzelliğini her ba­
kışta biraz daha anlarsınız. Bütün Orma­
nın ahenginde o ahehgi tamamlıyarak 
fakat ferdiyetinden ikaybetmiyerek yasa­
maktadır. Orman onu, o armanı güzel­
leştirir. Kuvvetleştirir.
Kışın, kolları öteki kolların yapında 
olduğu için onda üşümenin komikliği 
yoktur. Yazın, gölgesi öteki gölgelerden 
ayrı fakat öteki gölgelere karıştığı için 
bir büyük yeşil serinliğin kaynağı halin­
dedir.
yalnızlığındaki ■ «kahramanlık»
İki çeşit ağaç vardır, dedim. İki çeşi­
dini de yazdım. İsterim ki oğlum, or- 
git gido* 1 mandaki ağaca benzesin. Orhan Selim
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